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Tomo IV.-Pág. 229
MINISTERIO DE LA GUERRA'
" RESIJ)ENCIA"
Excmo.' Sr.: Accediendo-á lo soiíQitado por ei general
de brigada de la Sección de Re~erV8> del: .Eátad9 Mayor Oe·,
neral del'Jnjército,'Don Juan, Mantilla.y Giralda." el Rey (que,'
DioS' gtuirde}, se ha servido autoriza,rle; para 'que,trl1.alada su
residencia desde la Coruña. A Sevilla. . , ,
Dé 1'eal órdeb lo digo t\ Vo E. p'8.ta $uco'nOcizniétrto y fines
comispondientea. Dios guarde á' V. E. muchos ~ñ\)s. ¡\la·
ddd' 23 de- octubre de' 1902. '
~.aRTE OFICIAL
.REALES ORDENES,
::
a:.
Excmo. Sr.:. Accediendo á Jó aolicitadó por el generai
de Bdgada, de cUartel. en, Palma, Don :rede.ric,O. Ascensión y
Gona.áléJ:, y de 'acuerdo con lo informado por elConsejo Su-
prem!l' de, Guerra y Marina" el Rey (q,. D. go), file lia' servido
eonceÍlerle teiülicencill¡ para qu~ pueda contraer matrimo-
nÍ9 (JOn Doñ,<!: ~l"ia. 4e, la$,lil,lrcedes Moreno y Ferrer de San
Jo.rdi, Unll vez qlle so han cumpiido las formalidlÍdes preve.
nidas en el real decreto de 2.7 da diciembre dé' 1901 (Coleo.'
,ció1/; begislatliva núm. 299),y' end~ real orden circular d~
21 de ~lllero último (O. L. núm. 28). ' ,
. De otden de S. M. 10'digo á V'. l!J. plU'a su conocimieutii
i fines correspondienteS'. Dioa gi.ul<l'de á V. At. muchos año!.
Madrid 24 de octubre d9 l002.· . .
~ñor .. Q"'pltán genéml da lag, islas: B",learelt
J~étu>r P-resídenfe q~l Q>nSéio Supremó efe Guerra yMalina;
~ ,
© e e ee a';
Seño!.Qapit4n gene:r~dEl.Galicia,' ,.'
&_ñ<>rés Capitángenerál de lit segunda región 'y ,Ordenador
r' •de. pa~()s a'Er GUel'1'.a. .
,:, i1'lccióÑjE INF~~m.m"A,
DESTINOS
OitvJular. E:lt~mo., Sr.:·,Et Re.Y',(q~ Do g..-)¡" 'se)a- ~ervido
disponer que ,lbs j€féa,y :oüciales-de ':Enfali.téUa, '. comprendi-
dos en la siguient'e relación, que coroie!lz,a c,oa D'oiRafael '
EéhágÜe y MéndezV'igo y teí'nail'iá con .Di)I~rí'ra!'lcisc.'!.'s:ettnú.
dez de Ca~trOt 1>ásén á servir los destinos qtie ~-\\ la ¡pisma se
lea señal~n. . . , _ '. '''' " ':
. De reaf'orden 10 digoit V: :ID.:: llMaaucQ~oci~iento y
demás efecto8.' Dios gáiLrde' 6. V~ ~~iiíuchoa año~. MI"
drid 24 de octubre de 190-2.
- "_ - - o", - - '.'.,
Sefi.Or·••••
'ileláéióii que se Cita' '" 1 :'
. TéDiébt~$ Corollellls .~.;;:'
D. Rafael EchagüeyMéridez .vigo', .dell'eghniento'Reser-
va de Logroño núm. 57,'111 r€!gimiento .cileL.,Prínci- 'pe núm'. 3. " . . . .
:. Vic,ente, P3iti~o Rodríg~le~ de Ri-.;z:era,del regimiento
Reserva de M:ataró' núm.. 601, ál!!> Zona de Segovia
núm.3L', , .,
.> Anto~io Loma B::jJ;.cEma,m.a.rqné·s. del Oda, del re~~
mIento Reserva de Salamanca m'í,m.. l08" ªl d.e VI-.
, to:t:il:l. nÚm. 75., . ' .. . _,
~, JacoDo San M.artín ~OZa:tloJ del bl:l.t~lló.n.l:{E\$e1fva d~'
Canariás núm. 2, al :/:6Wn;d.ent? lWs~J;Vt\. de,:. la Cg"
rUfla núm. 881 ' '-
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D. Fran~~sco Escobar Mancha, ascendido, del regimien-
"to de Gravelinas núm. 41, al regimiento Reserva
de Gijón núm. 99. (
» Apolinar Barrado llarregui, Sargento mayor de li1:
plaza de Palma de Mallorca, ó.l regimiento RE¡§>erva
de Alicante núm. 101. ..
> RiéardoBocio;Lópéz, ascendido, del batallón Cazl.'\:- ,
dores de Alba de Tormes núm. 8, al regimiento
Reserva. de Matará núm. 60;·'
» FrancisctrSánchez Manjón del Busto, del regimiento
, -.. <del'Príncipe núDi. 3, al de Melilla núm. 1. '
> José Fernández González, de reemplazo en la octava·
región, al batallón de segunda Reserva de Ba- .
leares núm. 3.
l). Ricardo Sánchez Agulrre, del regimient-o Reserva de
Vitoria núm. 75, á la Zona de Vitoria núm. 62.
:) Ricardo López Urisburá, de la Zona de Logrofío nú-
mero 1, al regimiento Reserva de Vitoria núm. 75.
_Comaildant~ll .
D. Dani't31 Manso Miguel, de 1~ Zona de Jaén núm. 2, al
. -regimiento de Gravelinas núm. 41. .
';t José Hermida Alvarez,excede11ií:l en la cuarta.región,
al batallón Cazaaol'és,de' :<'\Jba de 'l'ormes núm. 8.
»Elias, ploriz V.ergara, excedente en la sexta r13gión,
, '''sl 'primel; batálIóri de Montaña," . '
» Luis. Gonza!~z Ródrígl.lez, excedeiÍte. en la quinta re-
, glón, al regimiento dé Lúchana núm. 28. ' .."
> Bartolómé Véga Montóya, de la Conüsión liquidado-
1'0. de las Capitanías generalesy Subinspecoionesde
, Ultramar, al regimient,o de Isabel la Católioa nú·
" mero 54. ~ . ',"c , .'" ., .
t) José Pónce de León Fernández) de laZOlla do Cuen-
ca núm. 26, al regimiento de Aragón núm. 21.
~ Clemente Oallizo I.,¡oveta, de la Oomisión liquidadora
del primer batallón del reginiiflnto ~o Lu,chana
. núm., 28, á la Zona de Tarragona núm. 33, ' .
:. Pedro ConGepción Hidalgo, del regimiento Reserva de
Palencia núm. 100, á la Zona de Jaén núm, 2.
:.' Pascual Rovira Viciano, de la Comisión liquidadora
del primer batallón del regimiento de Otumba nú-
mero 49, al regimiento Reserva de Castellón nú-
mero 74.
:. Ricardo Espi Luengo, délregimiento Reserva de Al-
bacelenúm. 105" y en comisión en la de Tá:eticás,
al de Ro!).da núm. 112, continuándo en dicho co·
~. metido., . , ...
:9 Alejandro.Jj'eij60·Calleja, de la Zona de Tan'asa nó-
..fuero 63,' al regimiento Reserva de Albacete nú·
mero 105. . ' , .
» Juan UrangaUrain, excedente en la sexta región, á la
,. 'Obmiéióri liquidad'ora del primer batallón del regi-
miento de Vtl:lencia núm. 23." . ' .. " .
:t Manuel Figueras Santa Oruz, 'de la Comisión'liquida.-
dorar'del batallón de Baza, Peninsular núm. 6,
. afecta al regimiento de San Fernando núm. 1.1;' á
la de las Capitanias generales y Subinspecoiones de
Ultramar. ,- . .., . "
)' Pablo Rodríguez Sánohez, de ID, ZúU!l. de Sagovia nú-
. mero 31, á la Comisión liquidadoradel batallón de
'Baza;'PeninsUlar lltlm.l3, afecta al reghniento de '
~ "'8an Fl:lrn;ando núm. 11. . '.,., ," '.
:» Pascual Jesús Molina Hernández, ascendido, del re-
o" gimientó"Reset'vade Lugo núm. 64, á situación de
., ¡"éxcedente en la 'octava región. .
)_ Fed~:dco :(.¡ópez .Salcedo Chanl, ascendido; del regio
. . 'miento Reser;va. de Jaén núm, 58, á situación de
, f 'excedente en' Ceuta. '. " ,
» Carlos Apolinario Fernánd~zdeSouza y Cisneros,.as-
. cendido ·~·'deh·eginiientode Botbón núm. 17, ··á13i·
".';. ·tmlción 'de axc'edente en la segunda r~gión.
:. Viotoriano Aguado Monede¡;oJ a~QelJ,.didot del.b~ttl.llón
© In te o e O f s
Cazadores de Figueras núm..(), á situación de ex-
( cedente en la cuarta rogión.
D. Carlos García Alix, ascendido, del regimiento de.
, América núm. 14, á situación de excedente en la
¿¡ .:, pdmera región. .
> José'Garcia González, excedente en la sexta reglón, á
igual situación en la primera...
» Marcelo González Díez, ascendido, del regimiento de
Luohana núm. 28. á situación de excedente en la
. cuarta región. ' .
» Jose Ferrando Carratalá, Sargento mayor de la plaza
de Melilla, á situación de excedente en Melilla.
) Luis Figueras Fernández, dell'egimiento de Isabel la
CatólIca mlm. 54, á situación de excedente en la
octava. región.
); Francisco Arrando Cntando, del regim,iento de Ara- .
gón núm. 21, á situación de excedente en la ter-
cera región.
) Ric$Jrdo Enamorado de Soto, excedente en la segun-
da región,. áigual situación en la primera.
) Antonio GQJlego Chaves, excedente en la octava re- o
gión, á la misma situación en la primera.,
l> Celestino Gomara León, excedent-e en MelIlla, á la
primera región en igual situáción. .
';t Joaquín Chaoón Pery, excedenteell ValenCIa; te~'cera
región, á igual situación en Segol'be, en la mIsma
región. , ,.'
II José Mera Gutiérrez, excedente en la-prImera reglón,
á la Comisión liquidadora del primer batallón del
- l'egimiento de Andalucía núm. 52. ,
» Eduardo Castell Ortl1:ño, excedente' en la t~rcera re-
gión, á igu¡tl situación en la p~i~era: ., .
» Antonio Piquer Medél, de la ComlSlOn lIqmdadora de
. .cuerpos'djsueltos de IPilipinas, á situación de exce·
. . dente en la primero. ·región.-' ,'.. '
:t. Francisco M:1Drique Bermejo, del primer batallóll de
. Montañ.a, tí, la Comisión liquidadora del segundo
batallón del regimiento de Ouba·núm. 65, afecta
al regimiento de Aragón núm. 21: . , . .
» Francisco Amador Vega, de la ComlsIon lIqUldadora
del segundo batallón del regimiento de Cuba nú~
mero 65, afeota al regimiento de Aragón núm. 21 ,
al regimiento de Aragón núm. 21. '
Capitanes
D, Juan Guillén Salgado, de la Zona de Cuenca núme-
ro 26, ahegimiento de Casti!la núm. 16: "
) Mariano Alvarez Mayor, ascendIdo, del regImIento de
Vad-Ras núm. 50, al.de Bailén núm. ,24. "
) Leopoldo Ruiz Trillo, que ha cesado de ayudante ~e
campo del general de brigada D. Leopoldo RUlZ,
al regimiento de Covadonga núm. 40.
• Vicente Diaz García, del regimiento de Cuenca núme-
1'0'27, al de Ceuta núm. 1. . ,.•
J Angel Melgar Mata, del cuarto batallón d~ Montañ.a,
. 1;1.1 batallon Cazador€Ís de Ciudad RodrIgo núm. 7•
) Sal'tístiado Coronel Martinez, del regimiento Rese1",.ta,
'de Cáaiz:riúm. 98, á desempefíar el cargo' de auxi·
, -liar en lá Oomandancia general deCeuta. . .... ,
) Andrés Juez Gil .de la Comisión liquidadora del pri-
.mer batallón 'elel regimiento de América ·núm. '14,
al mismo. .
t Vicente Rendón. Sanjt1án,dell'egímiento de Almansa
núm. 18, al de Borbón núm. 17,..· . .
" Manuel J)'acerias Cagigas, del regImIento Reserva. da
Huesca n'ÚllÍ. 103, al batallón Cazadores de FiguQ-
ras núni. 6. ' ,
" Emilio de las Casas Soriano, de la Zona de Cáoeres
. núm.' 40, al cuarto batallón de Montafia.
:. José Lapuente Sái::lChez"uel. l'egi-mientoi'Reserva;~de
Ronda J;l.úm. 112, al regimiento de Gravelinas uú·
mero 41. (/
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D. Mariano Rodríguez Concha, del regimiento Reser:va D. Francisco Jiménez López, del regimiento de Ceuta
,;.. 'de Túnez núm. 109, a~ regimiento de San MarcIal núm. 2, al regimiento Reserva de Jaén núm. 58.
núm. 44.' . .' .,~Ram6nLópez Calv~, de la Zonade PaleJ?Qi?- nÚllle-
'1) Patricio San Pedro Aymat, excedente en Melilla, al ': ro 44, al regimiento :R0~erv!1·de .oáceres n'(u:p.. 96.
. quinto batallón de Montaña. l), Isidoro Va,lls Padial,de la Zona d~ ~urgos núm. 11, al
~ lldefonso Calvo Gregorio, 'de la Zona de Bilbao nú- bataJlón Reserva de Canarias núm. 3. . ,
mero 22, al regimiento de Cuenca núm. 27. ; ~ José Buixen Suárez, del regimiento Reservada Oren-
~ Enrique Zalo'te Giltiérrez, del regimiento de Cauta 1 .' se núm. 59, y alumno ·de..laEscuela Sup.erior de
núm. 1, aIde Ceuta núm. 2. . ,1 Guerra, al de Salamanca núm 108, continuando en
:l Angel Moreno Ossorio, de la Comisión liquidadora del 1 dicha Escuela.
batallón Cazadores de Catalufía núm. 1, al regi-I" ~,;Elías.Cuesta Alaejos, del regimiento de San Quintín
miento de Ceuta núm. 2.. . .'. ' \ 1 núm. 47, al de Reserva de Ontoria nÚill 102.
~ Alejandro ~Durán Can?sa, del regImIento de 'Ioledo i ,.,,» J~ilio Ferran Maza, e:x;cedente en la. quinta región, al
núm. 30, al de MelIlla núm, .2. . .: 1 regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
:; Fernando Fernández de Cuevas y de Ramón, de la l ) J!'ran.cisco 'Rodríguez Gómez,' del <regimiento de San
" Zona de Segovia núDl. 31, aJ regimiento de Mélilla Marcial JtÚID'¡,,'jg~;:aL~egimi:entoReservade Orensa
i1Úill. 2. ' '" .. '... .. ;;.. ;""n1Ílli, 59~.~i ;;,;,' "."," e :V·' , u:.·
~ Ricardo Sesma Fernández, del regiíniento Reserva.,de ~ José Olaya Aloocer, del regim~ento de Melina núm~ 2,
Simancas núm. 68, al'regimientQ de Luchana nú·. .."d al regimiento,Reserva d~Ronda.núm:'1J.2. '.~.',
mero 2~. - , t ) Ramón Arrabal Alvar~ deLregirnientoReserva de
~ Telesforo del Saz Alvarez, de la Zona de Ponteve~ra ¡!~, ' Oviedonúmv63, al de Osuna núm. 66. '
núm, 37, al regimiento de Sicilia núm. 7. ¡ 11 Manuel LuctJ,s Pomares; excedente en la' primera re·~ Fabriciano lvbrtínez Unciti, del regimiento Reserva I gión,al regimiento', Reserva de Simanoas núm. 68.
de OntorianÚill. 102, al regimiento de San Quin- 1 »Alberto Murga Suinaga,. del regi:iniento de Sicilia nú';
tín núm. 47. ' ¡ mero .7, al regimiento Reserva de Cádiznúm. 98.
t Joaquín Bueso Pifia, ll:s~end~do" del 'regimiento de J ) Juan Rodríguez Romero, del regimiento~oA:qdalucía
Otumba núm, 49, al de Luchana núm. 28. ¡ núm, 52, aLbatallón.Reserva de Canarias' núm. "j.
) Emilio Bolea d.el Castillo, del ba.tallón Oazadores de 1
1
) Carlos Reus Argandofí'a, excederit~en la primera 're.
Estella núm. 14, al regimiento de Ceuta núm, 1. gión, al regimiento ·Reserva-de Plasancia núDi.106.
» J ose Safíudó'López TaJáya, del regimiento Re.serva de I ) Marcelino Zarcero 'l'ejero,.,excedente en la primera re-
Plasencia núm~ 106, .al regimi~nto de Andalucía I gióri, al regimiento Reserva de Astorga núm. 86.
núm. 52. .!, ) César Constantín Soto, excedente enla criarta región,
) José Cosgaya:Góm.ez) de la Zona de Valladolid núme- á la Comisión liquidadora del· pl'imer batallón del
ro 36, al regimiento de Toledo núm. 35. regimiento de Albuera núm. 26.; .
~ J.p.~Ii_OllerPifiol, ascendido, del regimi~nto ne Al- "José Fernán:dez Ml1í'tín Ordanza,derbátaÍlón Reserva
. 'buera núm. 26, al de Almansa núm. 18. '. de-Canarias núm, ?I ~la OQmisió.u li.qui~d;ora del
11 Ildefonso yavestany Montalvo, a~cendido,'" del regi- bataUónCazador~s' dl} Valladolid' núm. 21' afecta.
miento de AndaluCía núm. 52) á la Zona de San: al regimientod.e Alava !l1.í:ill; 56.~ ... ,'- 'e
tander núm. 29.
, Valerío ,Raso Negrini, excedenté en la cuarta región, »José Rosado I~ece.¡'ra,· ascendido,', de r~elllplazo en In.
á la Zona de Huesca núm. 47. ªegundtt región,continÚ:a en lB: misma. situación.
» Manuel González Alonso, e:l\:cedente en la octava re- > Rafael Gonzále~ Górhez, ascendido, dell'egimientode
gión, ála Zona de Pontevedra núm.,37. Isabel II núm. 32; á,situación de excedente en'la.
;) José Cobo Gómez, excedente en la primera región, á primera región. .
la Zona de Segovia núm, 31. ~ Alh'edo ,Pérez M9,rtínez, ascendido, del regimiento da
» Hermenegildo Jiménez Fcrnández, excedente en la Alava núm, 5~, á situaci6n de excedente en la se·
primera región, á la Zona de Palencia núm. 44. gunda región. .
» José Pando Alcaraz, excedente en la primera región, »Angel Sequera 'López, de la Zona de Vitoria núm. 62
á la Zona de Bmgos núm. 11. .. . á situación d{l ex;ced~nte en la. primera región. '
) Nemesio Ampliato Victorino, del regimiento de C~u. »Enrique Guisado Sánchez, de reemplazo en la segunda
, ta núm, 2, á. la ~onade Osuna ·:núm. 10. región, á~itua~iónde e~ce~ept~.~.n~amismaregión.
) Santiago 'oal;cía Barberá, del regimiento Reserva de ) PedrQ Alo.nso·lIuerga, der 1;egimient6~de Luehaua ñú'"
, Cáceres 'núm, 96, á la ~ona de C!iwres ufun. 40.. mero 28, á 'situación de excedente en Baleares.
) Julian García AIdamar, ,excedente en la tercera. re- » Federico Ramiro Tole.do, de ,lll¡ ,Zm4a deOsuna.núm,. 10
giÓll, á la Zona'de Cuenca núm. 2? . á situaciónde ex:c~d,~~te en la 8e~~lllda l·egiól1. '
~ Florenc.io R.. odriguez Martín, del reg¡m.. Iel;lto Reserva I '6" Modesto Ma:rtÁU~ CQevas, del regimiento Reserva de
de Astorga núm. 86, á la Zona de Yalladolid n\'{- . ~torg~ núm. 86 1 all'egiinienty de San.Mal'Cial nú-
mero 36. , mero 44, --,' ' .. , . ... ..'
~ Pedro Mosquel'a Chicote, del ~egimiento de Garel1a- ) Juan Francé~ Jzqüierdo, del regimientode Se~illa nÚ.
" no núm. 43; á la Zona de.B.ilh~Q.,:Uúm. 22, lhero !33;,al de ~eserva de Astorga núm. '8.6, á los
:t José de Castro Ramón, del regnmento Reserva de efectos·de la real ol'den de" 22· del actllal·{D~'Q, nq-
Osuna núm. 66, alumno de la Escuela Superior de mero 236,' ',,! . ..,'. .
Guerra, al de Oviedo núm. 63, con.tinuando en di.· ~. :Rafael Aceña Rivero, del regimiento de Esn¡¡,ña m\.
cha Escuela. '.' llJ.ero 46, á,situaoión de excedente en 1a.S':· región.
:t Antonio Moreno F'ernández~ de1l'egimiento de Melilla) José Santana Carbúnell, de la; Zona. de Sevilla;, riú-
núm ~ al regimiento Reserva de Almería núm. 65. mero 61, al batallótrCazadol'esde Segorbe núm. 12.
:t Rafael M~ra Sáuchez, excedente en la segundal'egión, ;) Carmelo NogueraffBelincli,&u;dél régilniento Réserva
•... all'egiroielltQ H,ese!va de Ramales 'núm. 73: de Huelva núm. ~4rit la Zona de Sevillanúm. 61.
) Ignacio Azpeleta Valiente, excedent~ (lila qumta re- ) Mateo Nogqel.'a~ Relinch~n; del regimiento de Bailén
gión, al regimielltoEes,erva de B.ilb,ao .nÚm. 7~,. : .-p.\Í~; 24,"ái3it:uaéÍ<:íúd;E!' e.?Seede-tit~rén la séptima.
1> Dátriaso' Vicente González, del regImIento .. de SlC~\I:;l¡ reglÓn",: .. : .~ - ' .,' <,-,,,. '. ~ 'l
p,úm. 71 all'egimiento de Resel'v~ ~.~ V~tQ:d~ ~o.- 75.
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Prbneros 'tenientes
'l), J0s~e()ud.'eBujons, del regimiento de la Lealtad nú-
mero 30 y a'ltunu0 de la Escuela Superior de Gue·
·rra·, al d:el Infante núm. 5, continuando en. dicha
. Escuela. . . ..
~ Jq.an Rorp:ero López, de reemplazo en la segunda r(l-
gión, 3ill'6gj:mie~tode'Córd0ba núm'. 10.
) Salvador Lisarraque Mol'ozum, ascendido, del regio
miento de Zamora riúm.8, alde Zaragoza núm. 12.
~;,- Enrilio de 14 CiarvaDlavó, del regimiénü~,de Graveli.
.nas. n:ú.ln:. '41, al de Castilla núm. 16.
• ':t 'lBla,dio &an.1guezPereir-a.,d:ereemplazo en la primera
región., al regimi:ento d'e Galicia nÚIn\ 19,
. ~'. Ri:gin:iQ,eáuchez Aguad0>,. de _l'e~mplazoen 1.:Ji qilinta
regiÓn,.-a:l r.egimi:en,to de Galioia.núID'. '19. .,
~ Joaquín Rodríguez Grifoll, del regimiento d~Mallorca
lliQ:~.:l~,Al ;af¡ Cu.-enca nIím~"27\ . '
> Juan.' U'\btdl.:etQ·López"as.oondido, del regimitmto de
,;"L.uchana n:úim·... -28,- ál mismo. ,.' .
,. Natalio LÓp.eg¡ Bra.'Vo., &s<:tenilido; del regimient-o de la
Léáliad; ~ú.m.i3(i)" ~lmismo:.
; F1.11g~QciQ·GÓmez Ros,·del batallón Cazado.res~deCa·
n~).'ilM'l; ·~ll:&giwi{lntode'SevilIo;núm. 33.
;) AureliauoSauzGraeia, del regimi.entQ de Canarias
núm. 1, ald\?A.sia núm. 55.
• José· SolfsIMfi.~p, del regimiento de SOrla núm. 9, al
. de Alava núm. 56. .
I~ :Tomá.<J Massot Moya, ascendidQ, del regimi.ento deBa-
leares núm.' 2" al-mismo. ,', .
:t Antonio 13aeza Berras, aseendido, del regimiento de
, Ceuta núm. 5" al mismo,.
11, Celestino B,ayo Lucia" del l.'egimi~nto de Melilla nú-
mero 1, al batalIónCaza<i@res de Barcelona núm. 3.
)1 AntouJ.o, ~.I:;¡"rtiná. Guzmán,d:el regiUli{7().'to ·de Canari/1s
:0;6,00.2.; al ba.J¡4J]ón Cazadores da Figueras núm. 6.
,~ EP1iJio Rod.rígueitrarduchi,· ascendid.o, del batallÓn
"Cazadores de.Llerena,núm. lL al mismo.
> José Bento López, de reemplazo en la primera región,
íl:lbataUón Oazadores de Alfonso xn mlm. 15.
;o' José 'Losada de Arteaga,a.sceJ!ldido, del baíaJlón Ga-
?<%tdores de E,arbastro núm.4¡ albataHou Cazadores
de Alfonso XII núm. 15.
l) Mal:tin Iturrioz de. AulestiaRome.ro, d@l .regimienJo
de BaleMes núpl.2., á la Penitenciaría. militar de
- ~falión. ,"
:t Miguel Riaza" Mil', d~l regimiento,de.Melilla miro. 2,
al de Vad Ras núm. 5'0.
:» José de Celis H'ernálÍd~z"i;¡.sGendidQ., dell'.egü:niento de
11:1> Princesa nú¡:p.. 4,. al de Qtumpa núm. 49.
.\) lfmncisco Olivel: Verger, del regimiento de San Quin.
'tín núm. 47', a'1 éle Albuera·nmn. 26.
» Domingo Delgado M~ndoza, del regimiento de Cuen- .
ca nuIí:t: 21';' al- de Aláva:núm. 06. . .
~ A}fr~GO Darnell Iturmendi, del regimiento de Albne-
"".i'á.C.Jlúm.2-6; ,á la úomi'sión liquidadora de cuerpos
dHm.eltosde Filipinas.. .
» Jacinto Jaqqot,ot .Aicobendas, gue ha cesado de ayu·
dante de cáfupO del general d-ebrigada D..José
,Jaquetót, all1egimiento de León núm. 38:'
) RógeHQ de 'la 'l~otl'eEstoJ:!ache;·del regimiento de Va-
lencia n!.'!.m. 23, á la Comisión liquidadol'adel pri-
););t6r batQ.lJ.ó.n d;~l regiri:dento de Sim~ncasnúm.. 64,
afect(l, al batallón Oazadort;ls de Madl'Íd ntllD.. 2.
'!t :M:l;tp.\u~.l RiUo Velilht i, del regimieutodel\1elilla n.ú-
,mero l¡al de la I~eA;lta'dnplll.30¡ ,
~,A»ge¡. RJ\I!Ma~Q .Herrera, c~el. ba.tallóu Oazadotes de
- Llt!renlJ n;ó.m. 11,al¡reg¡,u;1l01lw,de.M:eliliamí.rn. 1.
. ';t José. AU'Sed-e, J!-e.l'nánde.z" ~e~bat~llón, Cll;~ad(9l'ee- de Se-
" gorbe núm-~·,t~, al regu~leJ1t~ d,e ,Melilla ·ll1~lU. ' 1.
» A"dolfo .Gallegos Alfaro, del regl.IDlento (le SOl;la n*.
mero 9, jtl de Grayelinas unID, 4<1..
© Mmls er o de Defen a
D. ;Torge Balagller ,Jiménez, del i·egim.i61~to de Valenciá
núm. 23, al de Mallorca núm. 13.
:t Diego Moreno de los Ríos, ascendido, de snpel'nume-
'rario sin sueldo en la seglmda región, á .igual si·
tuación on la misma.
)l' Alfredo Martíllez Bella, del regimiento 9'QQaJicia mi-
mero 19, á situación de reemplazo YOhllltal:io en la
cuarta región..
:l Antonio Oa.scajares Gaytín, del regimiento' de la Opns·
titución llúm.29, á situa<"'1.ón de reemplazo voluñ-
tario en la quinta regjón .
:t Juan Zaballos Sánchez, del-regimienrodeEspa'ñanú•
mero 46, á sitú'aci6n de reemplazo vohmtatíoen 'la
. primera región. . '
» Joaquín Sm:a:biaPagéS, del regimiento de Sall, ·Quin-
<. tín nútn. 41, á situaci'ón dercemIJlazo vóluntario
en'la cuarta región.
Se'gunaos tenientes
D~ ·Carlos Pér6zGarnachQ~ del reginriellto de rroledo mí.-
mero 35, al de Canarias núm. l. .
" R--afael Ramírez de Dam-piel're' y López, delpl'imer b'a.
t-a-llón de Montafia, af r.egimiatrto de Astntias nú'
mero 31.
, Jaime Soler Ferrer,del reg,imiento de Baleares nU-
mero 2, al de Baleares núm. lo
:t Cecillo Belda y López ~:lilanes, de reemplazo en la
sexta región, 'al regimiento do Guipúzcoa numo 53.
l> Va-leto Campos Fernández, del régimiento de Galicía
núm. 19, al de Guadalajara núm. 20:.
:t Rafael Morales Lara, del regimiento de Gravelillag
núm. 41 ,al de Córdoba núm. 10. " ,
:t José Ruiz Cortés, del bata1l6n Oazadores de Mérida
núm, 13, alreg-imiento de Almansa nÚm. 18.
~ Enrique' López Elena, del regimiento de Luchana nú·
mero 28, ála Comisión liquidadora de cu~rpos di·
sueltos de Cuba y Puerto ;Rico.
l) Eduardo Neira :N~aine, de reemplazo en la· segJlnda
región, al regimiento ele Extl'liln1adura núlll,. J.if>.
l> Francisco GOl1zález Guerri, del segundo bata:llóu de
Monta11a, al batallón Oazadorescle Jj1ig'ue't'as n'lí.-
mero 6.
, :t ' Juan Aliaga' Crospi, _del patallóu' segu.uda resérva ,de
Baleares núm. 3, al batall,ón, primer'a resen>:ª de
Baleaa.'es n.úm.4.'
:t, Rafael de Lacy Gllal, d91bataUón primera reserva de
Baleares: núm. 4,. al bata-llón segunda ·l'esel'V'a de
Baleares núm. 3. .
:t Manuel González l!'ernárrdez Ul'livarri-, del regimiel1to
de Cauta núm. 2, al d.e Vizcaya':uúm.,. 51.
llGer::tl'do Nieto Hernández, del regimiento de rroledo
,nÚm. 35,· al dé Qanarías núm. 1.
'> Feliciano Rojas- 8antaI0, del l'egimiento" de la,Lealtad
núm. 3G, al·de Gnipúzcoa núm.. 53.
» Carlos Mal'ín de Bel'nardo Noguel'adb, &e. reemplazo
en la sexta región, al regimiento de la Lealtad nú-
mero 30.
» J.ulio Rocha 'y Rniz Delgado, ,cle reemplazo volun.tario
en la primera región, á igual sÍ<tíua:ción en la
cuarta.
l) Madano Duro Gonzá'lez, de reemplazo volunta:rio en'
la sexta región, á igual situación en laeéptimll.
) Pedro BIesa Belio, del regimiento de Gerona núm. 22,
á sitlü¡,cion de reemplazo voluntllirio en laqninta.
región. "
ti FranCisco Bormúde~ de Castró, del regilliento. de
CÓrdoba núm. 10, áSitlTMióü de l1eempla(l;ovolun--
ta.l'Íoen.1a seg-unda:l'egión. , '
Madrid- 24 de octubre 'de 1902. WE~'EJ't•.
.,,.-
Cit·cular. E:x:cmQ. Sr.: El Rey (q;' D. g.), se ha ser"vido
disponer que los oficiales de Infantería (E. R.), comp1J'endi-
'dos en la siguiente relación, que comil\(~za con :Oon Paulino
Ma.rtínez Loygorri y termina con Dón Francisco Ruiz Castille-
jos, pasen á servir los destinos de plantilla que en la misma
se les sefíalan.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. , Dios ~uarde á'V. E. muohós años. Madrid
24 de octubre de 1902:
. D. Carlós Barrio Ufílt, pendiente de" clasificaúión y= ascendido
, por real ordeif de 25 de julio último, .de la Zona de
Oviedo núm. 7, á la. misma.
:t Daniel Serradilla Valencia, pendiente de clasificación,y
ascendido por real orden de 30 de julio último, de la.
Zona de Valladolid núm. 36, á'la misma.
» Santos Sauz Eerzosa~pendientede clasificación. y aseendi~
do por real orde~ de 6 ~e agosto último, de la Zona- de
_ Soria núm. 14, á la misma. . . '
. » Francisco Conejo Muñoz} pendiente de cla9ificación y as-
cendido por real ord.en de 28 de agoEl~o último, 'del re-
, gimiento Reserva de M~laga núm. 69, al mismo.
) Jesé Muñoz Bueno, pendiente de clasificación y ascendido
por real ord~n de 27 de septiembre próximo pasado.
del regimientq Res~rvll; dé Málaga núm, 69, al mi¡lmo. '
1) Jacinto Monjas l\:Iartin, del regimiento Reserva de Astor-
'ga núm. 86, á la Zona de Madrid num, 58.
:t Aureliano BeneitezSalágre, de él~Zona de Getafe núme~
ro 16, a la.de Za.mora núm. 23.
» Domingo PeIlichet Ca~doso,de la Zona de SaJita Ctuz' de
Tenerife, al regimiento Reserva de Salamanca ~úme-
ro 108. .
» Antonio Andrés Partida, de la Zona de Pamplona núme-
ro5, al regimiento Reeerva de Pamplona núm, 61.
» Ricardo Mandly Ramirez, ,de la Zona de :Madrid núm. 57J
á la de Cuenca núm. 26.
Circúlar. Excmo. Sr.: EI,Rey (q. D. g.), se ha servido
diSponer que los oficiales de Infantei'ia,(E. R.) comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. E'II'aristo Nie-
ves Oántora y termina con D. Ricardo Mandly Ramít'ez, pa:¡¡en
destinados en situación de reserva á los ouerpos que en la
xnisma se les señalan.
De real orden lo digo á ·V. E. pára. su conolJimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 24 de octubre de 1902.
WJJYLEn
Señor •••
Relación q~~8 se cita'
Oapitanes
D. Evaristo Nieves Cantora, de la Zona de San Sebast,ián riú-
mero 19} á la de Valencia núm. 28.
I Justo Cerv~roCabezas, de la Zona de Soria núm. 14. á la
de Madrid núm. 58. ,
:t José Barre.al Pérez, ascendido, de la Zona.de Madri{J nú:"
mero 57, á la misma. . ".
~ Victoriano Garcia Germán, de la Zona de Murcia míme-
. ro 20, ~ la de Albacete núm, 49. . '.
Primeros tenientes
D. Bernardino Ruiz Ruiz, del regimiénto Reserva de Santan-
der núm. 85, á la Zona de Logroño núm. 1.
) Ambrosio eaplín Peyro, de la Zona de B!\rcelona núme-
ro 59, á la de Almeria, núm. 9.
» Ramón VilJalobos Corps, del .regimiento Reserva de Mála·
ga núm 69, con residencia en .Melilla, '1\ la Zona de
Córdoba núm. 17. .
:t Lorenzo Salgado López, de la Comisión liquidadora del
batallón expedicionario á Fílipinas núm. 1, afecta la
regimiento da Ceriño1a núm. 42, á la Zona de la Coru-
ña núm. 32.
, ~ Ramón Martinez Anderica, ~e la Comisión liquidadora del
. batallón .de Vergara, Peninsular núm. 8, afeota al 'regi-
miento de Mallorca núm. 13, á la Zona de.Valencia
núm. 28.
M:adrid 2~ de actobre de .1902~.
Segundos -tenientes
D. José Blanco'Incógnito, pendiente (le clasificación y as-
oendido por real orden de 30 de junio último, del regio
miento Reserva de Orense núm. 59; al mismo. .
» Mariano Alvarez Pujol, pendiente de clasificación yas-
cendido por reál orden de 18 de julio último, del regi-
miento R~serva de Pamplona núm. 61, al mismo.
," Domingo Murillo Sanz, pendiente de"clasificación y aS'
. cendido por l'eal orden de 18 de julio último', del regi-
miento Reserva' de. Huesca núm.)03} al mismo;
, »'Mariano,LÍnares Alvarez, pendiente de Clasificación ya8·
cendido por real orden de ,25 de julio último, del regi-
miento Reserva de Palencia núm. lOO, al mismo.
. '» Carlos Miró Cerezo, pen.diente de chisificación y ascendido
por real orden de 25 de julio último, de la Zona de Ge-
rona núm. 24, á la misma.
:t . Cesáreo de San Alejandro, pendiente de clasifioación y as-
cendido por:t:eal orden de 25 de julio último, de la Zo-
na de Valladolid núm. 36, á la misma.
. » Miguel Artalejo Ortega, pendiente de olasificación y as-
, cendido por real orden de 25 de julio último} de la Zo-
na: de-Valladolid núm. 36, á la misma.
» Rafael Altolaguirre Casals} pendiente de clasifioación y
ascendido por real orden de 25 de julio último, de la
Zona de Valladolid numo 56. ti la misma. I
. © M 1 . te d D fe sa'"
Señor •••••
. &lación que sé cit«
Primeros tenientes
D. Paulino Martinez Loygorri, de la Zona de Zaragoza nú-
mero 55, á la Comisión liquidadora del primer bata·
llón del regimielito-de Galicianúm. 19. . "
,. Pedro Solano Cuevas, de la Zona de Sevilla núm. 61, á la
ComisÍón liquidadora dei batallón CazadoresdiíCata-
luñanúm.1.
1) José Aznar Sancho, de la Zona de Barcel9na núm. 60; á
la Comisión liquidadora del segundo batallón del regi-
miento de Maria Cristina núm, 63, afecta al batallón
Cazadores de Figueraa núm. 6.
»José Gómez 'rejedor, de la Zona de Barcelona núm, 60, á
·la Comisión liquidadora dei tercer, batallón del regi-
, miento de Maria Cristina núm. 63, afecta albatallón
Cazadores de I!'igueras nÚm. 6.
II Valentin Lasheras A~iag¡i, dell'egimiento Reserva de Cala-
tayud núm. 111, tí la Comisión liquidadora del bata~
llón"Cazadores de la. Pa,t~ia núm. 25, tlfecta al regio
.miento de Gerona núm. 22. _.'
» 'Ni~anor Rodrigu~ Rodrig\i.éz, de ÍR. Zóna'de LéÓn núm~'"
ro 30, al cuadró brganico de la misma. . . . '
_....-.. ...__...... """"'=""""_....__"""""'-"""""_.-'...",,_~_~ ....!a
ID. F~lJ;nCis.,.0.0 R\l.i~ caat..illei9i!.. delliegiPai<mt(). ReSen~ de Sio.manOa.El mtm. 68" !;l.1 cuªdr9 org!\niQQ, de, l~ ~on~ de 'l'ª"rr~\$l\ núqJ.. 6a. "
l\bdrid 24 de, octubre de 190~. WEYLEll
WEYLER
S~ñqr: ºJ:~enl!,d,oJ;,~e:. p,RgOS- qfil¡ G'i'¡e~{~.
Señores .Capitanes generales de la priméra, seguri.da y cuarta
legiO-Xl.ea,é,islaeBaleares J' CDlD;ang.aute geJ.,lerd de, ,M;fllUla.
Señor Ordenadol:\ de piigoa de Gqerl'a.
Señores Capitanes generale-s de la segundá región éislas Ca-
narias.
l'ilxcmo. Sr.;' El Rey (q. D. g.), por r!lli!olllción de 22 der·
actu~l, ha ~enido á bj~n conferir el :p:¡.ando del batallÓp" Re~
serVa de Cantl,l:ias núm. 2, al tl}:¡1ien~e COX,onel de Idªnt~~
ría. del regimiento de Reserva de Jaén núm. 58, Don Pedro
Lozano González. . '
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años., Madrid
24 de octubre de 1902.
, li.'xcmo. 8:r.: El Rey (q. D. g.), se ha sen~tdo disponer
que los jefes'y oficiales, de Illfanteda y d~l cuerpo ~e Estado
Mayor de Pll1zas, comprendidos en la siguiente relación, que
1
comienza con D. Juan Fuentes Andrade y termina con don
1
salva.der rl'lontoroLoreIlte,_ vase~ ~. ocupar los destinos q.ne
en la misma se les señals, correspondientes al servicio de di-
CAQ; C\Wrpo. ','. .
De real ~:ll;deJ.,l lo,{lig9, !\. y,. ~. p;g~ ~\1 cO"~Jl-ºjmitlnto Y
il~,~,~Jl ~le.0t(m· WQ.s gll,ID;d.e, ~. V. ~. :!:~n,\(J;I;\9,~~~0J1. l\tª~r~d
24 de octubre de 1902. , .
S~g\1l\qql!, t~ªi~J:1,te.f!
P. Jª,!nl,~O!lf!orio Osso~io, d~ l?> 40tl:~ de M:11d"rid nú,m. 57, al
, 'cuadro' orgll.nico dé la de QétatEl tiúrp..· i(>,•.
, ~ Jesús LÓpez. Q~or~Q, de la ?,;ona de, Ma.~rid J;l.lÍlll. 57, á la
. Com~slg:Q, -Uq~ida\i.o~a del ba,t~llóll'Cazador.e!'! de Lie-
r~na núIJil. Ü. .
l)' PiQ Aibéndea. Villalb¡¡" de la Zona de ~tadr1d ~ÚUl~ 5.8, á
, l&> Oomi~i,Ónli,quiqador'adf;l1 pdlller: bateJlgn delregi.
iniento.~deL~9n n,Útn. 98.'
~ E!lw,¡,rdo G~tc:ía Amodeot de la Zona de G;¡:a:tll!-da núm. 34;,
'lÍ, ia Cq:q:¡isiól\ l~qu¡dl,ld()t:a' d,el Qlil.tallóJ:l.· Cil~adores de
V~lln~,oJid, n.,\Í,l+.h 21, a.fec,ta ~ll~gimiento. de Alayª, Ul,'l-
mero 56. . . ,
~, Cª,I1\oa VUllj.Vérc18 4,n,drés, de,lll; Z~ltl.!l< d,e, M~drid núDl,. 58,
. tí la C9~jsiÓ.nliquid¡¡.\lora, d~l p~i~~r bataUoJ;l. del regio
miento de Saboya núm. 6. -,
~ A.:p,l<9n~o,Bi,llles~~r ~on"-:lª,, del re~~p;li(},nto~eserva de :Mon,-
·t"lWgró.i\ núPJ.-84, $,. IIJl Cümi,s-ió,J;l U,l.li,1.id,a"aon.l~ de cuer-
¡>os ,dj!3U(',~~,a \ll; C"'Pll, Y- Pnert() Rico.
, » Oarlos Amores Cánto~, de 1(1; Zona ~e Oiudad ~eal nú-
mero 27, á la Comisión liquidadora de cuerpos disuel-
tos de Cuba y Puerto Rico.
» Isidro Nadal Muñoz, de la Zona de Logroño núm. 1, á la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y
puerto Rico.
l) J(}~~ Vallclaura' Maya, deJa, Zon'a (le:Pamplona n,o 15, 'á, la
00I!l.isi6n lJquidadora de cuerpos disueltos de F~Jipina~.
D. José Alienrt España"del regimiento :Refevyª da Montane·
grón núm. 84, á la. Comisión liquid~dQr8,qt1l batallón
de Vergara, peninl!lullJ,~núm.. 8:, t}feot!!< f¡l !iegi~.xüt)nto de
Mallorca núm. 13. .
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DC$tino que se les COJ:lllCl'ODestiJ:lO cn que cesan
WIllriÉR'
Señor Presidente, del ConsejQ Supremo' d~-GúerrÍl,' y; Marin.a.
Señol' Oapitángenétal de'la ség-qnda región.
, ~xcmo. Sr.~ Aó'~ediendu a10 'solieitttdó' por ei e~gundó
t~U1e:nte de Infantsi'.ia (ID. R.), afééto al regimiento ReserVL\
de Cádiz núm. 98~ D., Francisco I!ariel y Giltiéri'e~, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo Con lo informado por ese CJoriSéjo Stt-
'p~emo en 1(} del áctlial, se h~ servido concéderle real-liaeD.'
. cia para contraer matrimonió con D.a Juaná Medina Zurita.
una. Vez. que file' hall- Uenádó las fortnlllidadiee prev'errid'ltB' én
e-1 real deCl'eto de 27· de diciembre de 1901 (O', L. núm. 299),
y real orden circular de 21 de enerO l!Htimo' «(J. t. nl!im. 28).
. Pe real ord'en lo digo tl' V. E. psra. sn éonóéirriieJit'o,y
demás efectos. Dios' gU'al'd~ aV. :m~ XíJ.tl.ehoa añtis~ Madrid
23 de octubre de· 1902.
NOltm~ES
s
Em!>lElOM~l\ 6 cuerpo) . JjJSQal~
E. M.de P.' :D. T. coronel.. D. Juan Fuenres. Andrade • .lEx~edente en la ~.a r!'!"~Sar~entomayor de laJ?Iaza de
- I glón ••••••••. ~ ••.•.r Ji),a1roa de Mallorca.
Infanteria.• Activa.•••• Comand.te • l) :Manuel'Bernárdez Bascuas ldem.... " .•••••.... , Idem id. de íliem de Melilla.
Idem•.••.. Reserva ...• 1.or tenien,te .» Salvador Montoro Lorente Rag. RVa. Madrid n.9 72,2;.°, ayudante de la plazá~ dij
, ~l:lJiop'9¡.
f.l'
-_--~.....-~'__~,,~:,~.,~;:.:~."":""~._...." ......~---_....._------..:....2""_....._""""-"""""----...:;;.,~------~~
MAT·RWONIO~ , .
;exc~o~ Sr.: Acoediendo lÍ lo solieitado' por el capiÚin
de Infantería D. Vidal Sanz Dchevat-ria, ayudante de campo
(lel ~eneral D. Braulio Ordúñez, el Rey (q. D. g.), de f,lcu,ardo
(Jon lo informad!l' llor eBe Consejo Supremo en 10 -del ac.
t\lal, se ha servido c()Jlcederle real licenoia para contraer
matrit~lOniocon n.a Baldomera Andrea María Carmen Ugar.
te ~erlno, una vez que se ha,n Henado las ~ormalidad:es pre-
,venl'das en el real decrepo de '}¡7 de diciembre da 1:901
(O. L. núm. 299,), y real ord'en o~rcular de 21 de enero deJ90~
(O. L. núm. 28').
pe real ol'den 10 digo á V. E~ para sU conaoimiento
y demás efecto8: Dios guarde t\ V'. lB. muchos años. Ma-
d.dd 23 de octubre de 1902,
WEYLER
'~c~9,;l;, lJ~~é!4~l).~? g;~~ Q9,1,lfi~jq; f?P,P.~El~()' il~ G,u~~ra y l:tarin.~.
Señor Capitá-n g8h&raJ.:; d$,las&xta:egi6n~ ,
I
1~ .
© Ministerio de Defensa
W])YLER·
WEYLE:Q
• ••
Señor Comandante genera! de Cauta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
y Ordenador de pagos d~ Guerra.
Eleñor Capitán general de Galicie,•.
SeñoresPl'esidente del Conséjo Supremo di Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra..
Relación que se cita
Gapí:tanes
mLeopoMo' Sllt'abií1l PMdo, de' tlxiledente' de la séptima re~
gióno, á·l8.' Gomi&ió}l' liquid~dorá' de' cuerpos· disueltos
de Cuba y Pu13ttó'~i(lÓr .
t· JjJxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de la Compl1ñia de Mar de la Milicia Voluntaria de Cauta,
José CarbonellMimoso, el Rey (g. D. g.), ,ha tenido á bien
concederle el retiro para. Ceuta; y disponer que caus~ bajlf l
. porfin del mes ¡totual, en el cuerpo á que pertenece; resol-
viendo, ·al propio tiempo, que de.sJe 1.0 de noviembre próxi.
.mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
CádJz, el haber provisional de +00 pel3etas mensuales, interin:
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor~
me del Consejo Supremo da Guerra y Marina. ~
De real orden lo digo á, V. .ro, para fl'.l co~ocimiento y
tines ponaiguientes. Dios guarda á V. E. muchos a~o~.
Madrid 23 de octubre de 1302.
WEYLEB
WEYLEB
Bañor Capitán general del Norte.
BeñoresP~esidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina
- y. Ordenador de pagos de Guerra. .
RETIRQS
Exomo. Sr.: Cumpliendo en el mes,actual la edad re·
glamentaria para el retiro el capitán de Infantería cm. R.),
afeoto al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61, D. .loa·
quín Valor Sánchez, el Rey(q. D. g.), ha teñido á bien dispo·
Der qne caU.B~ baja, por fin del corriente mest.en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residenciá
en Irurits (Navarra); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venido se le abone, por la
Administraoión especial de Haoienda de dicha provincia,
el hah?!' pwvifJionl:ll cl(l 225 pesetl1s Pleneuale¡;¡., tnterin se
determina el definitivo que le oorr~8ponda, previo informe
d el Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digQ &\ V. 1). para su conocimient-o y
fines consiguientes. Dios guarde á· V. ID. muchos aijo~.
Madrid 23 de ootubre de 1302.
Señor Oapitángeneral da Valencia.
Señores Presidente def Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de, Guerra.
EXClXlo.Sr.: Accediendo á la solicitado por el sargento,
mªElstro de banda, del regimiento Infantería de A:Iurcia nú-
mero 37, Vicente Pascual Jual'ros, el Rey (q. D. g.}, ha teni·
.Excmo. Sr.: CUl:l1pliendq la edad reglamentaria para eÍ do á bien concededeel retiro p~a Segovia, y dispqner que
retIro .en 26 del actual, el capitán de Infantería (E. R.), cause baja, por fin del mes aotual, en el ouerpo á. qn,e pero
afecto al regimiento ll-es~rv~96 ,A.l~c~te núm. 101, D. Anto- t~nece; resQlvi(;}udo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no·
Dio Saqz Olcinil, e,l Rey (q. D. g.), ha tenido á Qien disponer· .viembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
que cause baja, por fin del mes aot).la!, en el 5rma á que, Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de, 100pe·
Pl'lrtenec;e, y paáe á situaoión de retirado con residencia en setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que: le
. Alc0.r (Alica~te); resolviendo, al propio tiempo, que desde oorresponda, previo informe del Consejo. Supremo de Guerra
1.0 d~ novi~m\>Í'e pr.óximo venidero se le abone, por la Dele" Y Marina. .
gución de llaciendá d~ dicha provincia, el haber provisional De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de 250 pes6~as mensuales, íntexinse de.termina el definiti~o fines consiguientes. Diol!! gua.rde aV.E. muohos años. Ma·
que le corresponda, previo informe (lel Oonsejo Suprllmo de dríd 23 de ootubre de 1902.
Guerra y ~arina. .
De re~l ~rden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines C9lll!IgUlentes. Dios guarde á V. E. muohos l)jíos.
Madrid 23 de ootubre de 1902. .
WEYLER
Señor Capitá~ gell,ral de Vt;llencil,l,.
§.e.iiO..~~tÚ?re.~iél~~te étel; POUS~j~'s..u.~xemo qe Guerra y Marina I
. - -sr OJ:d~~adOl: él~ pago/! de Guerr.a.
.. I .. DESTINOS
. . ,.,~-~, '. Excmo. Sr.: eJEl Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo..
.. . • ".. .. . ~~.. 1 nerqu.elos·oficiales del 81'ma de Caballería oomprendidos
.•Excomo. sr.:. cu.mp.hendo ~a.'. edad, reg1a.~S,n~ar~a, .parlt. eA...r(lu'la SigU,ientar~laCiÓn.,qu...e pr,iD',.C.iP,i,a c..,o..n· D.' • Le.op.,.•.0IdO.. s..,al'a~..retIrO en 28 del actual, el mÚSICO mayor. del regImIento In· bia Pardo y termIna con.D. Juan Olano Emparan" pasen á ser-
fanteda de, la Pri?cesa núm. 41 D. Luis Pqéhol Bengoa, el Rey vir los deatinoB que en la misma se les señalan.
~q. D. g.),.ha tenido á bien disponer que Cat!S~ bajtl,. po:, fin De real drd~n·lodigo. !ir V• .fl]. l'~ra s~u cOIl.oci,mi.ento y
d.el mes u.c~ual, en el c~erpo ~, que parten.,~ce.i fJ p.'lt.~ ~. tlltua" Idemás efectoe. Dío~ ~.~uarde ti V. E. muohos años. Madrid
:(l~91lgE.l r~tltad~ con re~tdenU1a. en ValenCIa; resolv!endo, al 24 de octubre de·1900.
:propio tiempo, que desde 1.o de noviembre~ próximo' vent· l· WEYLERdaro ae le abone, por la Delegaoioíl de Haoienda- de dicha Señor Ordenador de pagol!! de Guerra.)?l'Ovincia; el haber provisional de 225 pesetas mensuales,
tnterin fíe deteI'mina el definitivo que le corresponda, previo Señores Capitanea generálesda- la primera, ouarta? !l0xta y
infor!-!l~ del Consejo Supremo de Guerra-y Marin~. . B!tptimaregiones, Inspeotor de la· Qomisióu.liqtildadora de
De :¡:~~1 ord-e:p. lo digo á V. E. para su conooimiento y h:lá'.,€apitaníaa genera~ea;Y' Subinspecciones de Ultramar y
Anes.pons!guientes. "Dios guarde á V. E~ muchos ati.os~ Jefe: de'la Comisión liquida.dora deouerpo$, disueltos. Q.e
~~d~ifJ. 23 de octugre d~ +902. Cub!t y Puerto Rico;
. =I~~~
© Ministerio de Qe e-nsa
{2ó ootubre 1902
, WEYLER
._.
CONTABILIDAD
Sefíor Capitán genertll de Galicia.
Sefíor.Ordonador de pl1gos de Guerra..
BeñorCapitán genéralde.Cata:luña.
Señor5s Presidente del Consejo 5upremo dG Guérra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde tí V. E.: muchos años.
Madr!d 23 de octubre de 1902•
; Señor OLldenadoi: de pagos de Gu~ra,
~\ .
smacióN DE ADUiNISTRACION UILl'rAE
. ASCENSOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien coMe-
· der, en propuesta réglamentaria, el empleo de conserje de
· segunda clase de Administración Militar, al ordenanza celá·
;. dor más antiguo de los que sirven en esa Ordenación, Don
, Joaquín Rey Algarra.
,De real orden lo digo á V" E. para BU conocimiento y
· demás efecto~. ' Dios gua.rde á V. E. muchos años. Magrjd
. 23 de Qctubre de 1902. .
WEYLER
RE'l'IROS '
SECCIÓN DE INGENIEllOS
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Ingenieros D. Pedro Pastora y M~l'tinez' de Villa, el
Rey (q. D: g.), ha tenido á bien concederle ,el retiro para esta
corte, y dIsponer que CEmso baja, por fin del mes aotual, en
el cuerpo á que perteneco; resolviendo, al propio tiempo,
,que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Pagaduría de la Dil'écoión general2do Clases Pasivas,
el haber provisional de 249'U9 pesetas'IDeilBualesi ~nteri:a se MATERIAL DE. HOSPITALES
det.ermina el definitivo qUEde corresponda, previo in.forme:7 Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á este
del Consejo Supremo de Guerl'a.y Marina., Ministerio en 19 de julio último,haoiendu presente la con-
. ,. 'Z '" '. ~ "t
Excmo. Sr.: En vista del esorIto que V. E.-dirigió á este
; Ministerio en 30 de julio último, consultando si los caro
; garemes que el regimiento Infanteria de Murcia núm. 37,
; tiene en caja como papel. moneda por suministros hechos 4
· indi'vidqos de otros cuerpos que fueron de! ejército de Cuba,
· est'án comprendidos en la real orden d.e 4 de abril del año
actual (D. Ú. núm. 75); y resultando que la de 7 de marzo
· de 1901 (C. 't. núm. 50), al dictar' reglas para satisfacer loa
· créditos que resulten por suministros á fuerzas de Ultramar,
: dispone que los recibos y demás documentos que tengan los
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por' el tenientá acreedores sean c&ngeados lior abonarés, en vista de los que
coronel de Ingenieros D. Ruperto 1báñelll y Alarcón, con des. se expi~eu los correspondientes oertificados; y resultaJ.!:do
tino en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, el Rey ! que por'1a real orden (le 4 de ahril citada aereBuelve la forma
(q. D. g..), se h.a s~rvido concederle el pa.s~ á la situacióp 'd.el'· de satisfac(i~ á los cuerpos los C~é.ditoS. que tengan .c.ontr~
supernumerarIo SIn sueldo, en las condICIOnes que detetml- otros por socorros y demás atencIOnes que hayan satisfecho
na el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), por cuenta de los pertenecientes á los disu.eltos ejércitos'; de
debiendo quedar adscripto á la Subinspección de la cuarta . Ultramar,. que no esotra que la establecida para los acreedo-
legión: \i' res particulares, el Rey (q. D. g.), de conformidad eron la
De' real ordeD lo digo ti, V. E. para BU .conocimie~tQ y iOrdenación de pagos de GUerra, ha teni~o á bien disponer
demás efectos:' . Dios guarde ár V. E. mucholl añoll; Ma... ; que ~si biéll en la mencionada real orden de 4 de abril sólo
drid 23 de octubre' dé'1902.':se hace referencia á los nbonarás, se considere ampliada'en
• WEYJ_EB el Eentido de. que, los cargare~eB, recibos y demás documen-
Señor Capitán general de Andalucía. ,tos de crédito que tengan los cuerpos por el expresado con-
cepta, puedan ser cangeados por abonarés, por 188 Comi-
Señores Capitán general de la cuarta región y Ol'denadoJ' siones liql,lidadoras correspondientes, procediendo, una ve~
de pagos de Guerra. ' cumplido este requiaito l en la forma que 'determ~nan las ao·
beranas disposiciones'citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡}, V. E. ,mucholl años. ,Ma.
drid 23 de octubre de 1992.
Sefíor ••.
, REEMPLAZO
ai1·cul-a~·. Excmo. Sr.: ,El Re-y (q. D. g.),"ha tenido á
bien disponer' que la real orden circular de 8 del actual
(D. O. núm. 224), se considere am"pliada en el sentrdó de que
para los jefes y oficiales destinados en laa islas Baleares,Ca-
nadaR y posesiones del Norte de Africa, continúe subsistente
lo prevenido en la real prden circular de 29 de nO"\Tiembre de
1901. (C. L.núm. 266).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid'23 de octubre de"1902.
D. Alejandro Gordón Dávila, excedente en la primera reo'
gióu, á la Comisión liquidadora ,de cuerpos disueltos
de Cuba r Puerto Rico.
•:b J orga Pi Oirera,. excedente en la cuarta región, á la Co~
misión liquidadora' de cuerpos disueltos de Filipínas.
Primeros tenientes
D. Valentín de Verastegui y F01'.i1andez de Navarrete, del re-
gimiento Cazadores de Arlaba:n, al de Húsarel!l dePavia.
»Juan Mateos Ctl.mpo, dell'egimiento Lanceros l1e Villavi":
ciosa, al de Húsares de Pavia.
• Juan Olano Emparan, del regimiento Cazadores de Te-
. tuán, al de Arlabáu. .
'Mtulrid 24 de octubre de 1902. WEYLER
e o e e a
'b. O.b.úm. 23~
----------_-.:.--~------------------=------
Señor...
.~••- •.-.. "~é
WEYLER
-
8eñ6r-C!tpitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~aalÓ1t :o:m roS'!10!A. 'f D1ilil11tnic~ 11A~l'-OS
LIOENCIAS
:EJxemo.Sr.: :ron vista de la instancia que V. E.remitió
á este Ministerio en 13 del actual, promo~idapor el teniente
auditor de terCerl1, con destino en esa. Capitanía; general, dól1
.ruán Oamín y de Antulo, en solicitud de que se le, conceda un
meS de licencia Ilára Roma, Napoles y V~n.ecia (Italia), con
objeto de e-racuar aau'Íliíos propio;;r, él R~y (q. D. g.), ha tenÍ-
do abien acceder :í la.'petición del interesado, como com-
prendido en la realordéti de 27 de 'octubre de 1899(C. L. nú-
melO 202).
De raal orden lo dIgo tí Y. ID. parailiu conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde a v, E. muchos años. l\-Iadrid
23 de octubre de 1902.
demáS ~)Íectos. Dios guarde á V, E. m:uob_o~afu.ll:;l. Madrid
23 da ootubre de 1902.
WEYLER
"'enien~ia de instalar \lna oMina económica en e! Hospital
militar de Mahón, por las ~entajas qne al servicio y al Erario
reportarla, y al que acompañaba las d(ls proposiciones pre-
'sentadas al erecto; considerando que según los inforrneserni·
tidol! acerca del pa~ticular,la inscrita por D. Juan Carbonell
y Süñer, es'l!! máf!3ceptable por el menor precio del artefacto
y ser este apropiado al objeto á que se destina é igual en. con-
diciones al instalado en el de esa p'laza, cuyos excelentes resul-
tado'! son conocidos; y en atención a que según ha manifes-
tado V. :ro. á este departaD;lento en 6 del mes actual, el citado
proponente se compiotnete tí colocar deau cuenta la cocina
mencionada sobre el muelle q.el puerto de Mahón, en vez del
de esa capital que fijaba en su oferta, el Rey (q. n: g.), se ha
Jlervido disponer que se acepte la proposición presantada
p,or D•• "JU,an Ca!bonell ys~nñ:,~,1','PR,ra, facilitar', una cocina eco '1
nómica con delitino al Hospital militar de Mahón, puesta so-
bre el muelle de dicha plaz8, bajo las condiciones que en la
referida proposieiónse consignan y por el precío de 1.245
pesetas, que deberán ser cargo al capitulo 7.°, art, 4.° del 'Vi·
~ente presupuesto de este Ministerio.
De réaT orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y de· ,
mas efectos. Dios guarde á V. E. much(}. años." Madrid 23
'de octubre de 1902.
Señor Capitáugeueral de las islas Baleares.
Señor OrdenadOr de pagos de Guerra.
" f-UtTlROS
1;Cxcmo. Sr.: AccedÍlmdo ¿; lo solicita'do por el'dohserje
de segunda clase dé A(lrni~í8trB.cióu Militar, con destino en
esa Ordenación, n.Modesto Gómez Garcia; elRey Cq. D. g.),
ha tenido-ó.bi~n concederle el retiro para Arrl1l)'o de CueUar
'(Sego.....ia), y disponer que cau¡,e baja, pc,r:fin del mES actual,
en el ctlarpo á que pf'rtenecí'; resolviendo, al propio tiempo,
que derode 1.0 de noviembre rróxÍmo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haher
proviúonal de 112 50pesetns mensuales, ínterin Se determ-i·
e;na '81 defil1ftivo que le COrl'6sponda,pl'eVio informe dél Con-
'sajo Supremo detluerra' y Marina.
De real orden lo digo á V. l,J, para 1l1l conocimiento y_
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
'23~ de octubre ~e 1902:
'Seífi.or Ordellllidor de prrg6il de (¡tUerra.
Señores Presidente del ConseifJ Supremó de GuerrEl y Marilla
yCapitim general de la primera región.
RETIROill
Excmo. Sr.: En viStl1 del expediente instruido en la
primera región, á instan1Jia del solQ.ado que fué del regi-
miento Infa.ntería de Alfonso XIII núm. 62, Juan Holgado
Alva1'6z, en justificación de su derecho para el ingreso en In..
válidCts; y resultando comprobado que si bien dicho indivi-
duo continúa inútil para el servicio militar, no se halla com-
prendido en el cuad:ro de 8 de ma¡'zo de 1877 (O. L. núme-
ro 88), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inrormado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22' de septiembre
último, se ha servido deS'il8timar la pBtici(¡n del recurrente,
por no reunir las circunstancias rf.lglamentarius;' pero tenien-
do en cuenta que la inutilidad del intereeado fué originada
por las heridas que sufrió el día 28 de septiembre de 1897
en la aoción de guerra ocurrida en el punto denominadó
«"Palmarito) de Puel'to Príncipe (isla de Cuba), y hallándose
comprendido en los Ilrts. 1.0 y 7,0 de la ley de 8 de julio de
1860, ea la voluntad de 8. M, queae le conceda el retiro, con
el haber mensual de 22'50pese.tas, conservando, fUera de~
filas, la pensión de 7'50 pe!!etas, correspondiente á la cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión; arnbascanti-
dades, ó sea la total de 30 pesetas al mes, habrá de satisra·
cél'sele por la Pagaduría de la Dü'ección general de Clases
Pasivas, á partir de la fecha en que baya cesado de percibir
hab~res corno en activo.'
De real (lrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1902.
WEYLElí
< Señor Comandante gt:lMl'aldel Cuerpo y Ouartelde Inválido/!.
Señores Preraidente del Consejo Suprerno de Guerra y Marina
CapiMncgeneral de lapl'imel'a región y Ordenador de pa~
gos de Guerra.
éJircular. - Excmo. Sr.: Las antigüedÍtdes qlie, han de
~er,:vir,debase para declarar derecho, desde 1.o del !te...
tual, al abono de los sueldos de -coronel, teniente coronel,
nolnsndante '1 capitán, asignados al arma de Infantería, á
los jefes y,ofilliales y sus asimilados, en loscasoM ycondicio-
nés qtre determinan el arto 3.0 transitorio del vigente regla.
mento de ascensos'cntiempo de paz y' disposiciones poste- ........~... ..
riores para su a'plicaóión, ~S'on las siguientes: 22 de julio de Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la oc-
¡~P,O, para los ten,i~~!~~ ~?roneles; 21 de junio de 1892, para tava región, al soldado que fué del regimiento Infantería del
lós comandantes; 9 de diciembre de 1890, para los oapitanes Principe núm. 3," Benito Escudero Carrero, en cumplimiento
,Y 29,'. de a,bril d_6 1890, ~a,.,ra los primeros tenientes... .1" de lo preveni~o~n la real orden de 4 de septiembre de 1900
Ve re~lorden lo dIgO tí V. E.para BU OOn.OCUlllentoy. (C. L. núm. 181), para comprobar el derecho que pudiera
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
D1li INS~Rt1CCIol~, ItECIjUtlAllIl1il'1''rO
y tOl~:OEtiORAOIONES
DESTINOS
Señor Director general de Carabineros.
Exorno. Sr.: Vistas las propuestas de retiro que V. E.•
remitió á este Ministerio, formuladas por ega Comisión ol~.
sificiúlora lÍ favó! de losoficiale~qüe fueron de voluntarios
movilizados y de,más fuerzas Irregulares que tomaroilpill'te
en nuestras guerras coloniales y que fighran en la¡:¡iguiente
relación, que. da principio con D.AntQJlio Fernández Piñeiro
y termina conD.Miguel Poveda Ramirez, el Rey (q. D. g.)..
ha tenido tí bien ooncederles ell'etiro temporal por eltiem-
po y para los puntos que en dicha relación se indican, asig-
nándoles el haber pro\7isional que en la misma se consigna,
en virtud de lo disrn,lesto en arto 9.° de la real orden oirc:ular
de 17 de abtil de 1900 (C. L. núm. 95), que es el que por sus
años' de servicio les corresponde según clasificación, abonable
á partir de 1.0 de noviembre próximo, por la Pagaduría dQ
la Dirección general de Clases Pasivas y por las delegaciones
de Hacienda de las provinoia':! respectivas que también se
expresan, interin por el Oonsejo Snpremo de Guerra y M(l.ri.
na se determina el que en definitiva les corresponda; de-
biendo en su consEcuencia causar baja por fin del presente
mes en las nóminas de reemplazo de las regionea en que re.
siden, oesando en el percibo del tercio de sueldo que hasta
ahora vienen dis:l'rutando como comprendidos én el segundo
grupo del arto 2.° de la ley de 11 de abril de 1900 (ú. L. nú<-
mero 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!. Ma-
-drid 24: de octubre de 1902.
SECCIÓN :DE A~'¡j:N'.t'OS iENEltALES É INOIDENCIAS WEYLER
MOVILIZADOS Señor Presidente de IaComisi4ncla13ificadora de jefes y oficiA"
I les movilizados de Ultramar.Circular. Excmo. Sr.: En vista da lo expuesto por el I
Ministro de S. M. en Lima, haciendo presente la imposibili· Señorea Preaidente<del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
dad de que llegnen á, aquélla capital en el plazo que señala 1 na, Capitanes generales da la primera y octaVa regionel!
la real orden eh'oular de 28 de abril último (O. L. núm. 97), I y Ordenador de pugns de Guerra. .
Relación g:ue 8t'J cita
Señor Capitán general de Galici!:l.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:' En vista de ~a propuesta en terna elevada
'por V. ,fiJ. á este Ministerio, para cubrir una vacante de ayu·
dante de profesor en el colegio para oficiales de ese instituto,
el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar para ocuparla al
primer teniente D. ElisoG-arcía del Moral y Sánchel':, que
presta actualmente sus servioios en la comandanoia de Al·
merIa.
De realoEden lo digo á V. 1'~. para I3U (lonocimianto y
de~ás @Íectós. Dios gun.l'de á V. m. mucRos afios, Ma-
drid 23 de octubre de 1902.
asistida al disfrute de retiro, como inutilizado durante la úl- las instancias que promueven los jefes y ofi0iales de Milicias,
ti ma campaña de Onba, y apareciendo comprobado que el Voluntarios, Movilizados y demás fuerzas irreguiiues re,siden·
día 14 de junio de 1898, recibió una herida inferida por tes en Bolivia, en solicitud de los beneficIos de la ley de 11
fuerzas amerio1lmas en la aoción ocurrida en el punto deno· de abril de 1900 (C. L. núm. 88), siempre que reúnan law
minado cPlaya del Este», como resultado de la cual se en- condiciones que la citada real orden señp.1a, el Rey eq. D. g.),
eu entra inútil para el servicio militar; y hallándose compren- teniendo en cuenta dichas consideraciones, ha tenido á bieri. ,
dido en los arts. VI y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, el 1 ampliar por dos meses el referido plazo, que prinoipiarA ti
Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por el Consejo oontarse desde el día siguiente al en que se dépublioidad á
Su pramo de Guerra y Marina en 22 de septiembre último, ha esta resolución por los oónsules de Espaiia en el extranJero.
tenido á bien concederle el retiro, con el haber mensual de . De real'Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
22'50 pesetas, conservando, fuera de filas, la pemdón de 7'50 I demás eÍect~s. -Dios guarde á V: E. müchol! afios. Ma-
pesetas, correspondientes á la cruz del Mé:-ito Militar de que drid 23 de octubre de '1902. '
se halla en posesión; ambas cantidadBEI, ó sea, la total de 30 ¡ S _ l' ' WEYLER
pesetas al mes, habrá de satisfacérsele por la Pagaduría de 1 eno_. • • =.,c,~~_
la Dirección general de Clases Pasivas, á partir de la fecha i
en que haJa cesado de percibir haberes oomo en activo. _ 1
De rél11 orden lo digo á V. E. p~ra sa conooimiento y
o.emáll efectos. Dios guarde AV. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de octubre de 1902.
~ I
-Haber men-
su!!-l que se Delegación Duraciól1 de II.les asigna por <pensión
2ln1'Ieo~ NO:M1ntJ)1i CIILSG de retiro donde desean Puntos donde reroidell :
Fesetas cta. peroibirl9 Años 'Me'ses' Dt..~
-'_.......
----
-_.."
---
----
¡ ~Drón. graI.J . ' .
ílapitán •••• D. Antonio Fornández Piñeiro........ 1 75 :. de .Clases Madrid. .......... 26 lO' 17
Pa¡¡rl"as ••
Ot~oo.'" .. li Bartolomé Betancourt Betancourt •• 75 »¡rdem •••••• ¡rdem ........... 14 JI 21
2.° teniente. » José Testa Taboada••••••••••••••• Temporal .. 48 75 Olense•.••••Víllamarín (Oren-
se)............ 10 2 17
:Miguel Panda Ra:ooirez .•••.•.•••. 48
(Drón. gl'al.} .
5Otro ..••• '0 » 75t d~ ~lasek MadrId ••••••••. JI »
" .\ , . P8\slvas .. II I
-
g'\i,$L-.. , ..•.,.§:,
,.;
.Mdnd 24 de octubre Cíe 1902.
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. NOMBRES
Relación que se cita
Clll.lies
El Jefe de la Sección,
lilnrique Cortés
se inserta se servirá, remitirlos á la Comiffión liquidadora
." ,. ,
de dicho batallón, dando asu vez cuenta á esta Secci~n.
Madrid 23 ·de octubre de 1902.
Madrid 23 de o.ctubré de 1902.
Andiés Avelino Rabeda.
.', :..'. FrauoiSco, Alfonso. Lópéi:
. ., Bsnito BertolQ~&García.
Antonio Canero JUfSte.
Luis Cebriá Casaeús.' .
¡ ", '1' Ma~iano Cortés Anglaaó ..
Soldados. . • • • . • . ... • • •• 'Miguel DomínguezPefialve.
" Ruperto EscuderoCerdán.
itndaldo Galdós Curtich.
Francisco García Consuegra.
Gabdel Guerreró Reina.
José González :Barberá;
Serafín Gordo !IerreTO.· ...
Cabo. , .•..•...••.•••,..1Francisco -Hernánile~ Lorca.
. ¡Manuél JiménezNaVarrHe.
.. : Juan' Mascasel1 Monforte ~ .
Antonio' MarUnéz Aparicio.
JUlin':M:oreno Martin.
José Montiel Godines.
Manuel Murillo Bona.
Vicente' Miñana Giués.
Vicente Maria Radimián.
Olaudio Lozano Lozano.
&amóu Sospedra Sarasa.
, Feliciano de Pedro Alcántara.
Sold8.dos....•..•.....• Juan Poveil.ano Muñoz..
Mariano Pardo Benito.
~anuelPariates BRez.
Bernardino Requema Lu·clart.
lJ:nrique:Rodríguez MOliltero.
FranciscQ Reyes Diaz,
.José Rodríguez Arias.
¡Antonio Sánchez Rulz.
1Baldomero de la Serda.
\Vicente San Matias.
.. !Enrique Ultra Oalamart~.
.-1 '
25 octubre 1902
DESTINOS
Círculm·. El cuerpo' ó Comisión liquidadora d)nde exis-
tan antecedentes referentes lí.l soldado del bata~lónde Verga-
ra (Peninsular núm. 8),.JesÚs Fernández'Ruiz, lo Inllnifesta-
ra al jefe de E. M. de la Cll,pitimíageneral de Valencia.
Madrid 23 de octubre de 1902.
El Jefe de lo. Sección,
. .Enrigu~ Cortés
El Jefe de la Sección"
EJtrique Cortés
El Jefe d~ la.Sección.
Ent'Íque (JortélJ~ , .
cmCULARES y DISPOSICIONEs
4e la Subseoretaría "1 Secolones de este Jlin!sterl0 f de
.,. , - ," - '." - -', " ".;'-- .-:'~~
las Direooiones generalel.
DOCUMENTACIÓN 1
Cit'cul~~" El cuerpo ó.Co~i;i6n .liquidadora que ~eng.a .
en.BU :poder la filiación del. soldado' regresado de Cuoa, Juan
Cruz CarJ:'asco, file B~rvit:4, remitirla al regimientoJ.l~Ii;;Ifante~
ría de.Canarias cDÚn;¡..l,.l,lando.á la "Vez ~lUenta á esta secCión·.
Madrid 23 de octubre .de 1902. .
Cit'cul,at', . El cuerpo á que fué destinado) á su-regreso de
l!'ilipinas, el seldadoAgnstin Morales GO!lzále~) lo m~n'ifesta.
rA al regimiénto.d~Infanteria de Canarias núm. 1.
MadrU 23 de octubre de 1902.
1Ji1iC'ttla,t·. ELcuerpó ó Comisión, liquidadora que tenga'
en su poder la documentación de los individuos regresados
ele Cuba y Puerto Rico, qúe pertenecieron al disuelto bata.
llón Voluntario! del Principado de Asturias, y cuya relación
, . . ~
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COLXQIOS DE HUÉRFAJ'IOS
A-R~tA DE OABALLERÍA.-lJ.ONSI¡O Dl':'I ADKUUSTRAOIÓN DEL COLEGIO DI SAN'l'lA;O
BALANCE de caja cOl'res:ponmente al mes de septiembre último, efectuado hoy día de la fecha.
SUMA EL. D:¡¡:Bll ; •• 353.656
334.645 52
15 ~
6.224 29
1.4HI 15
2.234 96
2.64.5 : 60
1.4l% Q<7
·4:362· 90'
698 '25
52
75
Ola:Pelletaa
Smu. EL HABER•.•••••••••• :· 353.606
En metálico y: CU~lltlL corrient.e en· el Banco de ,. .
'\ ·Espatla " · '131.105
Eh depósito en el Banco de EElpafiB, en,pesetas
nominales. "" ••• ~ •., ••' ••• " .•••_ ...•• ~,•••• ", _20(}.OOO
En la Caja del Colegio en Vall$doUd, á dtw (lis-
tribución •••••.•••••••••••••••••.• '••••••.•. ". 8';313
En la ~aja,de secretada, en efectos por cobrar. . 226
SUMA EL oApITAL•.••••••••
Por gastos efectuados en la secl'e.taríe. ••••••••••
1
Por la cuenta de gastos generales del COle,gio....
Por la ídem de alimentación de-53 nitioa•••.•• ;.
IPor la ídem de asistencia de 46 niña..s•. '..• '••••••Por la ídem de gastoa de la imprenta. .
IHaberes de profesoreS- y empleados·cIvHeS'., mil·nutenqiÓD¡ de éstos • • •••••.•..••..••• ,...... ,Pensionell á.los hu~rft\nos que se hll,llll,n aUado de
BUB familiaa.lÍ petición de las mismas,y. meno- .
, ,r.eS: de edad.·, •••. / .••• ~ '••. ,'••••...
Idem tí los huérfanos que nanila!ido del Colegio
con licencia por falta de local , •.•.••
Devuelto al regimiento deVillal'l'obledo por liqui-
dación, ..•••••••••••'.•••••••.•.•••.••••••••••
I~---'I
Pesetas Cts.
F -, •
343.633 74
225 75
2.563 50
485 ·55
273 50
560 61
2.470 t
I.OQO 49
38 51) .
15 »
300 . »
2.000 :t
Eroistencia en fin deZ mes pr6wima pasada•••
For cuotas de socios &honadas personalmente en
secretaría •..•.•••...••••••....-••..•.•••••••
Recibido.de lÓ~ cuerpos y dependencias por cuotas
de socioa y materíal, •••.•.• 0'_ •• " ••• ; •••••••
Idemde los habilitado~ de comisione, activall y
reemplazo de las regionell por cuotas de lociolll.
Idem ¡por dOl,lativos de jefel\l y oficiala!!'••••••••••
.Abonado por los cuerpolI en el Colegio y en.~ecre­
taría por trabajos het,hos en. I~iD:lpxentg esta-
blecida elÍ aquél. •..••••••.•••.••••...••••..
Idem por la Hacienda p~U'a el fondo de material
del Colegio ' .
Idem por la misma para dotación de< empleados y
sirvientes civiles .•.••..••••••.••.••..•••.•.
Idem POI' honol;aríos.de al.UUlJiOB pensionistas de
pago ....••.•..••..•••.•....•••...•• : .•.•••••
Reintegrado por hotlOral'iol, del huérfano Pérez
G'!trcía•...• , .•..•••.••..• ~ .•...••.• : •.••••.•
.Donativo del Centro Militar de Barcelonl\ ...•...
Por intereses del papel del Estado ...•.••.• , .•••
Nú:MERO de socios en el :presente- mes ir hué:rfC¡l.n,oa, h.oy día de la· fecha.-
1.864. I 8S
<l III
-;J ~..
'"... ~ ... ao oI::l III J"'. ... ",.lIl' so ·;r:'!"
.
.'
--
6.. íl" 3& q,
IIIU~Rl1''''NOS ASPIll.l.NTlI:ll
Escala nÚDI. 1 Escala ndm. 3T.otalhuérfanos
é. Cltr¡~o
de le:
As oe 1'&e i 6n·
218.39
trUÉlíFANOS I
C~~E~~O 'OQN ~l1NSrÓN
<l IJ:I <l III
..
'"
lO
"... ~ ... ~o oI::l I::l
,"o ...
'"
...
la lO ~: lO
• <
'"
ID
,-"-
SOCIOS
TOTAL
""'"01 8 ¡¡) wqW o 8 ~ o( ~.....~ .... CD ~.¡g o [~. ~ :.m...· ms. ~.~ ~~ a a :; ~:r :!! l:l S~e ~~ .~ ~I:l '"." ..~ ¡¡' ¡¡ a: ~ : ~ . '" ,"o '" · '": ... • lO .. : ID ~ ,; '": (lq : (Jq :p. :p. : ~ a• CD • <D
· .. '"
.
'"• I:l • I:l . '" :.,. Q : ~: ~ : ~ :p.
·
...
: :1 ó ,.,.: '1' : ,':' L! · .,
-
· ,
..
--
- - -
-'
1 3 4 20 58 70 186 494 666
V.· B.·
El Gel'lllra1 Vicepresld9li\te,
G.uc:4 P¡¡:ÑA
Madrid 21 de octllbrede 1902.
Jill T. (J. Secretllrio,
JUAN ALV:AREZ
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